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Hagiwara T, Mukaisho K, Nakayama T, Sugihara H, Hattori T.
Long-term proton pump inhibitor administration worsens atrophic corpus gastritis and promotes
adenocarcinoma development in Mongolian gerbils infected with Helicobacter pylori.
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